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Eynon, & Thelwell, 2013）。




Picazo-Tadeo, & Gonzalez-Gomez, 2011; Kocher, & Sutter, 2008; Szmajke, & Sorokowski, 2006）や，















ることから（Changizi, Zhang, & Shimojo, 2006; Drummond, 1997），ヒトは赤色と怒りとを生得的あ
るいは経験的に連合させやすい性質をもっていることが示唆される。







































Schaefer, Salle, & Charpentier, 2011）。マンドリルのオスは非常に長い犬歯をもっているため，ケン
カになればお互いに致命傷を負うことになってしまう（Setchell, Wickings, & Knapp, 2006）。しかし，
鼻口部の赤みや，青と赤とのコントラストの強さが群れの中におけるランクを示すサインになってお
り，無駄な争いを避ける上で重要な役割を果たしていると考えられる（Setchell, & Wickings, 2005）。
　エチオピアの草原に暮らすゲラダヒヒは，胸に毛が生えていない部分があり，オスでは群れの中で





































醒作用をもつことは多くの研究で示されており，たとえばJacobs and Hustmyer Jr（1974）は，赤い
光は青い光よりも強いGSR（ガルバリック皮膚反応）を引き起こすことを確認している。またElliot, 






比べて時間経過が遅く感じられることが知られていることから（Gil, & Droit-Volet, 2012），男性被験
者では赤い画面を見ることによって覚醒レベルが上昇し，その結果として赤い画面の呈示時間を長く
感じたと考えられる。女性被験者では赤色の効果はみられなかったが，女性は生理周期によって赤色
に対する感受性が変化することが知られているため（Beall, & Tracy, 2013），赤色に対する覚醒レベ
ルに被験者間で差が生じ，赤色の効果が相殺されてしまった可能性が考えられる。






















































れることが確認されていることから（White, Fishbein, & Rutstein, 1981），両方とも同じメカニズム
が関わっていることが示唆される。














リルとドリルである（Higham & Winters, 2015）。マンドリルは鼻が赤く，その周囲は青色をしてお
り，群れの中における順位が高いオスほど，赤と青のコントラストが強くなることが分かっている
（Renoult et al., 2011; Setchell, & Wickings, 2005）。ドリルの場合は，順位の高いオスほど，唇の下





好まれるという証拠は得られていない（Marty et al., 2009）。
　アカゲザルの場合，体色とオスの優位性との間に強い相関はみられず，順位の高いオスほど鮮やか
な色をしているという現象は確認されていない（Higham et al., 2013）。しかし，配偶者選択行動に
関しては体色との関係が指摘されており，繁殖シーズンになると，オスの顔は鮮やかな赤色に変化す




スの顔写真を長く注視するという結果が得られている（Waitt et al., 2003）。一方でアカゲザルのメス
は排卵期になると顔色が一層濃くなることが知られており（Higham et al., 2010），オスに対して排
卵期のメスと排卵期前のメスの顔写真を呈示すると，オスは排卵期のメスの顔写真を好んで見ること
が確認されている（Higham et al., 2011）。ヒトを対象とした研究では，白黒の顔写真を赤い枠また
は青い枠に入れて呈示すると，赤い枠で呈示されたときのほうが，異性の目には魅力的に映ることが






















目にすることによってパフォーマンスが低下することを示す研究が存在する。Elliot, Maier, Moller, 
Friedman, and Meinhardt（2007）は大学生にアナグラム課題（アルファベットの文字列を並べ替え
て意味のある英単語を作る）を解かせた結果，解答用紙の受験者番号が赤で記載されていた群は，緑















































































　最近の研究により，赤色の効果は文脈によって異なることが分かってきている（Meier et al., 
2012）。たとえば，試合や試験のように自分の能力が試される場面では，赤は本来の能力を抑制する
ように機能する（Elliot & Maier, 2014）。つまり，赤い選手と対峙した競技者は実力を十分に発揮で
きなくなり（Hill & Barton, 2005），また試験中あるいは試験直前に赤色を目にした受験者は覚えて
いたはずの知識を引き出しにくくなってしまう（Gnambs et al., 2010）。そしてこのような現象は男
性でのみ確認され，女性では生じないことが確認されている。しかし，異性との出会いの文脈にお
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